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DIARIO O"FICIAL
DEL
·MINISTERIO DE LA GUERR f.\
MARTINEZ ANIDC
linistlrlo •• rlr¡~a
(De la Gaceta núm. 111).
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION
Señores Directores generales de Sa·
nidad y de Comunicaciones.
ORDENES
- NUm. 38t.
El Ministro de Fomento,
(De la Gac~ta núm. 118.)
I1llsterll di la &Jblraacl61
REALES
RAFAEL BENJUMEA y BURIN
categoría de J efe Superior de Admi- 1¡dente en esta Corte, el cual •• per-
nistraci6n civil. cibir' lueldo ni gratificaciÓll ali.-
Dado en Palacio a veinticinco de na.
abril de mil nOTecientos veintiocho. De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y efectos. Dios
ALFONSO. guarde a V. E. muchos años. Madrid,
~4 de abril de 1928.
ALFONSO
NtbD. 775.
( De la Gac~ta núm. JI?)
1Illlsterlo Ife fll'l1edlO
PARTE OfiCIAL
Núm. 7t8.
REALES DECltET(IS
Pll8lDDCU DIL COmJO DI IINlSTROS,
A propuesta del Presidente de Mi
Consejo de Ministros; de acuerdo
con éste y de conformidad con lo que
se establece l'n los artículos tercero y
octavo de Mi decreto de esta fecha,
creando el Patronato Nacional de Tu-
ríSmo,
Veng'o en nombrar Presidente de
dicho Patronato a don Alberto En-
rique María de Borb6n y de Castell·
ví. Duque ele Santa Elena. y Vice-
presidentes dl'l mismo, a don Juan Vista la real orden de '9 !le mar·
Antonio Güell y I:6pez Conde de, Excmo. Sr.: El desarrollo que a zo pr6ximo pasado, puhlicada en la
GüelJ; don Manuel Falc6 y Escan· partir de la promulR'aci6n del viR'en- Gauta d~ Mairiti, cnrre.o;p~ndiente
d6n Marqués de Pons, y don Joaquín te Estatuto municipal y sus regla- al 5 del actual, aprohando el nuevo
San'tos Suárez. mentos complementarios han' adqui- cuadro de servicios entre la Penm-
Dado en Palacio a veinticinco de rido las obras conducentes al sanea- sula y Canarias:
abril de mil novecientos veintiocho. miento urbano y rural, y la interven- Visto el escrito elevado cen fecha
ci6n que en dichas obras, algunas de 18 del corriente por la Compañía
ellas subvencionadas por este Minis- Trasmediterránea, acompañanrlo los
terio, corresponde a la Direcci6n ge- itinerarios que a partir deldla ~6
I!l Pretldenle del CODse;o de Mini.:ros, neral de Sanidad, imponen con. carác- del meSo en curso· han de regir en
MIGUBL PIlUIO D1l RIVERA y OIUlAlQtJA ter cada día más apremiante el que, todas las comunicaciones con el Ar-
afectos a dicha Dependencia, existan chipiélago canario,
técnicos especializados en los aludi- Esta Dirección general ha "Acor-
dos trabajos de saneamiento, y eti-· dado publicar en la Gaattl .¿~ Ma-
tando desde luego en ,estas condicio- driti v DI~RIO OF{('T~L ¡le I'-te 'Mi-
nes loSo Ingenieros que van obtenien- nisterio, los itinerarios de referencia
do el 'diploma de especialización sa- para conocimiento de las Direcciones
nitaria, . generales de Marruecos y Colonias V
S. M. el Rey (q. D. g.l ha te!lido a de Comunicaciones, de los Coman-
bien diS1tonei qüe, sin' perjuicio de dantes de Marina de los puertos Que
Ea cumplimiento d~ lo dispuesto en continuar en sus actuales destinos, figuran en los expresarlos itinerarios
el real decreto de la Presidencia del por los que seguirán percibiendo sus de la Compañía Transmediterránea y
Consejo de Ministros, fecha 14 del sueldos, queden afectos a la Direcci6n del público en general. .
mes actual., creando la Dirección ge- general de S:midad los Inl!'enietos e~ Madrid 20 de abril de J0211.-~1
neral de Mmas y Comhustibles afec- pe::ializados D. Rafael. S~bio Dutoit Y Director general, Angel Cervera.
ta al. Ministerio de Fomento.' y en D. José '~aría Bosch Oppenhelnen, _. , .
atenCl6n a las ci~W1stancias'que prestan sus servicios en la Co- Senor DIrector genera. qe Comunl·
concurren e!, el General de brisrada ~~endaneia de Obras. Parque y Re- caciones. Señor Ditector ",pneral
actual P d dI' I de Marruecos y Cnl"n;"~.: ~f'ñOre5
.• d ('res. ~n!e e Consejo Supe- serva de Ingenieros de la primera re· i Comandantes de MúiÍia re los~I eK. hombushbles, D. Luis Hermo- gi6n y en la Direcci6n Il'eneral de Cq-" puertos que fi"'ur;>n en 1'1' i.tinrra-a v 1t,. ' i municaciones, respectivamente, así. ..Velnd~o e!1 nombrarle Director ge- como el Inl!'eniero Industrial especia-'¡ rio. Compañía Tras'!lediterr!nea.
Jl'era l! MIDas y Combustibles, con la liado D. César Molinas Opiso, resi- I Señores... , ..I . r
-.
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CUADRO DE LOS ITINERARIOS CON CANARIAS (TuJa ele e-iu)
SD'nCIO MUK. 1.-Stvill4-CUU-CGrtCJrW.-CodG 'MOl"" InnGlI4I:
LLEGADA SALIDA
SeviUa » Lunes. noche; martes. madra,ada.
Cádiz Martes )fi~rcole.. quince hor .
Santa Cnaz de la Palma.................. Slibado, mañana Stbado. catorce idem.
Tenerife Domingo, dos hora Domingo. veinticuatro (dem.
Las Palmas Lunes. madrugada Lune•• veinticuatro (dem.
Arrecife Martes, ·mediod(a....... Martes, dieciocho idem.
Clidiz Viernes, mañana \Viernes, tarde. .
Sevilla I Sábado, mañana .. »I I .
SUTICJO NÚM. ~.-:-Rápido BIWctlotID-Cádi::-Canarias. CadG cuatro semanal:
I LLEGADA SALIDA
Bar~eJolla \. _» I Vier~es, diez. horas.
Cá.dlz Domingo. manana ' DomIngo, qUInce idem.
Las Palmas ._................................. ¡.fartes, tarde Miércoles. veinticuatro ídem.
. Tenerife Jueves. madrugada Viernes. diez (dero.
Cádiz Domingo. tarde ". Domingo, dieciocho ídem.
Barcelona i Idartes. mañana ·.. · .. 1 »
SUVICJO NUM. 3·-Bilbao-Cádú-Cal1arias.-Cada cuatro semalUJs:
I LLEGADA I SALIDA
Bilbae ! . _ ti 1Martes, noche.
Pasajes Miércoles. manana Jueves, tarde.-
Santander Vierne~. mañana Viernes, ·tarde.
Musel (Gij6n) :........................... Sábado. mañana :................ Domingo, tarde.
Coruña Lunes, mediodía : Lunes. tarde.
Vigo : ~fartes. mañana ~{artes. tarde.
Cádíz Viernes. mañana : Viernes. tarde.
Málaga ~ Sábado, mañana Martes. tarde.
Cádiz MiércoleS". mañana Mi6rcoles.. quince hora•.
Tenerif. Sábado, mañana Domingo. doce ídem.
Las Palmas Domingo. tarde : Lunes. dieciocho ídem.
Cádiz Jueves. tarde Jueves: noche. .
Corutia Domingo, mafiana Domingo. tarde.
Bilbae : Martes.. mañana ' , 11
LLEGADA SALIDA
Sevilla 11 Lun~. noche: martes, madnapda.
CádÚl Martes Yi~rcolel, quince horas.
Tenerife 8'bado, maíiana Domingo. doce ídem.
La. Pal.as Domingo. tarde Lunes. dieciocho ídem.
Ctdi•..._ Jueves, mediodía /. Jueves, noche.
SeviDa I Viernes, mañana i
t
BarceloDa ..
Cádil : .
Las Palmas' .
Tenerife .
Cádiz .
Ban:elona ; .
I LLEGADA I SALIDA, . 1 .
la ¡Viernes. diez hotall.
DomÍ!Dgll, aaañana Domingo, quiace Idem.
Martes, tat.de ¡Mi'rcoles, veinticuatro ídem.
juevefl. madrugada 1Viernes, diu ídem. .
DominIO. tarde .: Domingo, dieciocho fdem.
Martllll, mañana .•••.. 11.
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BU'" ..•••.•...........••••., ...1. LLE~A lI _~IDA
Paaaj.. ....•....•••...•........... MI~rcotes. mafiana . .•.•.. .•.... .•.•.• Jueve.; tarde.
Santander Viernes. mai5aDa ....................•...••.•. Viernes. tarde.
Muset (Gij6D) ......•.•........•.............•• ~'bado, ma~aDa : .......•.•.•.. Dominro. tarde.
Corui5a .. ...•.... .•......•.•............. .......•. : .UDes, medlod'a '" \ Lunes. tarde.
Vigo M.artes. mañ.,:'na '1.artes. tarde.
C4dia VIernes, manana Viernes. tarde. .
Milaga 54.bado, maña~a I hfartes. tarde:
Cádiz ).Jlércoles. manana I Miércoles, qUince hora.
Tenerife S4bado, mañana ' Domingo. doce ldem.
Las Pata.. !.Jomingo, tarde Lunes, dieciocho 'dem.
Cádia ; .Tueves, tarde i :ueves. noche.
Vigo Sábado, noc,he í Dominro. tarde.
Bilbao . Martes. mallana ! •
I I
. CUADRO DE LOS ITINERA RIOS CON CANARIAS (Tabla de Africa)'
SUVICIO MUY. 6.-Barcelona-Africa-CalWrias.-Cada cuatro semanas:
B""I••• ..... :..................•.....•••.••..l LLE:ADA Jam•• 9<'.":-r-:-O-:-o-r-a-'.-----
TanagoDa Viernes. mañana Viernes. tarde.
Valencia Sábado, mañana Sábado, noche.
. Alicante Domingo. mañana Lunes, nocbe.
Cartag~na ~arte5. mañana , Martes, noche.
Almerfa ' \fiércoles, mañana Miércoles. noche.
Málaga ' jueves, mañana ' Jueves. noche.
Ceuta Viernes. mañana : "iernes. noche.
Cádiz ; Sábado¡ mafíana .. Domingo. quinc.e horas.
Las Palmas i.Ciérco es. mañana :, Miércoles. veinticuatro 'dea.
Teneri'e Jueves, madana Tueves. veinticuatro ídem.
Santa Cruz de la Palma Viernes. mañana '''iernes, dieciocho Mem.
C4diz l.unes. tarde ; Lune•• noche.
Barcel Jueves, mafiana , ltI .
..
SUVICJO NUM. 7.-BarCllona-AfrklJ·Ctmaritu.-eadc. cuat,.o lemalltJl:
LLEGADA SALIDA
Barceloaa • Jueve.. vei'Dticua,tro horu.
Tarra.ou Viernes. m&6ana : I Viernes, tarde.
ValeDa. S'tbado, maflalla Sibado. noche.
A'lic:aate .DominiO. mañaDa Lunes, noche.
Carta.eIIa Martes. mañana Martes. noche.
.Almeria Miércole.. madana , ,Miércole-. Doche•
.MCe&tutaap•......•.••.•......•......~ ~...................................................... rueves, mafiana Jueves, noche.Viernes. mafiana Viernes, noche.
·C'dia SlS.bado} mafiana Domingo: quince horas.
Lu Pal-.. ;; :\Iiéccoles. ma.ilalla , ]ueva, doce 'dem. ,
Taerile : Jueves. tarde , 1Viernes, dieciocho fde:m.
,-C'clis ~ \" .. Lunes,. tarde I L1IJle!l, J1ocbe.
'Barc:elo8a : : Jueves, mañana 1 •
NOTA.-Al establecerse est08 ¡ti de Canarias entrarin poI' Tenerife V mero 6 de. la Tabla de AfriQ en·
uenarios tendremos que 101; buque~ saldrlin po!' Las Palmas; el del ser- Icacá por La. Palmu.~ • Te--
.que presteJl los serriciOI námero'! 2, vicio número J de la misma Tabla uerite y saldd por Sa1ata enaa de 1..
S. de la Tabla de Canarlas y 7 de entrad por Santa Cnu de la Pal- Palma. qoedudo de .... forma es-
la Tabla de Afria. atrarÚl poI' La'l roa y saklrápor Arrecife, dupués tab'ecidas la. salidas alterau..
Palmu y saldr4n por Tenerife; 103 ie haber hecho ellalla 4;D Tenerife
.. :. eenidos 3•• Y 6 de la Tabh y Las Palmas. y el del ~rvicio. nó- (De la G~'" ntbD- u6.)
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DESTINOS
la GeDenI _pelo del .......
ANTONIO LOSADA Oa'l'SGA
CONDECORACIONEIt
Dirección general de Ins\ruoolÓII
y Administración
RECOMPENSAS
DERECHOS PA.SIVOS Iprende por tanto el precitado real' rique Palomar )(~ y qae.la ..decret~. • . ~e del caUlUte Iaa fallecid......Sermo. Sedor: Vista la instacia De real orden lo dico a V. E. pa- b~eD, el Rey (q. D. C·) ha leaido ~
que V. A.. R. remiti6 a este Ministe. ra tu conocimiento y dem'. efectos. bl~ concederle la K.edaU!" de S~fn­
río en 8 de febrero de 1921. promo- Dios guarde a V. E. mucho. dOI. mlentos po~ la. Patna. 11. pe"lCS~,
vida por el teniente auditor de le- Madrid 26 de abril de 1928. como comprendido en el articulo pn-
gunda del Cuerpo ]urfdico Militar, 1 mero del. real decret.o de 1'1 .e ~Y.
Don Ricardo Calderón Serraoo, con· MnTINU ANIDO de 1927 (D. O. aÚJll•. I09)' I
destino en la FiscaUa Jurídico Mi-. . . De real o~d~n lo cbgo a V. E. pa-¡
litar de esa regi6n, en s1iplica de que, Sedar C:,plté general de la prime- ra. IU conoCimiento y dem~. efectol.,
a efectos del vigente Estatuto de Cla- ra regt6b. DIOS .guarde a V:. E., muc.... ~.
'!les pasivas del Estado, le le consi- Madnd 26 de abnl de 192;3·
dere ing-resado en el servicio con an-
teriorid ..rl al primero de enero de
1919; considerando que el solicitante· Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
ingres6 en Ca'a como recluta en pri- sada por V. E. a este Ministerio en Señor Capi~ r:-eral de la laiDta
mero de ago-sto de 1918, pero no se 26 de leptiembre último, promovida regi6n-
incorpor6 a Cuerpo hasta el 7 de fe- por doña Gnillermina Terol Lozano, I .
brero de 1919, y, que, por lo tanto, -residente en esta Corte, paseo de 1 - _
se halh ;nc!ulrlo f'n el articulo ter- Santa María de la Cabeza, 2; tenien-
cero del Estatuto de Clases Pasivas, do en cuenta que con la docume,n-
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con taci6n aportada se comprueba que ia
10 informado p"r el Consejo· Supremo recurrente es madre del teniente
de Guerra y Marina, se ha servido muerto en campaña, D. José' I>íez
resolver afie los derechos pasivos del Terol; el Rev (q. D. ~.) ha tenido
menc;on~do oficial deben regirse por a bien concederla la Medalla de Su-
las preceptos de los títulos II y In frimientos por la Patria, sin pension,
opl c;t"rlo Est:-tuto. conforme a' lo como comprendida en el articUlO pll-
dispuesto en el artículo 169 del regla- mero del 'teal decreto de 17 de mayo . ..
mento de 21 de noviembre de 1927. de 1927 (D. O. núm. 1<'-",). . Excmo. Sr.: Vista la IDstalld. pro-
De real ()filen lo digo a V. A. R. pa-I De -real orden 'lo digo a V. E. pa- movida por el escribiente d~ seguJ?"
ra su conocimiento y demás efectos. ra su conocimiento y d("más· efectos. da clase del Cuerpo de OfiCInas MI-
Dios,g'uarde a V..A. R. muchos años. Dios g'uarde a V. E. muchos años.~.litares-, ~. Bernabé N~v~rf'). Díet,
Madrid 26 de abril de 1928. Madrid 26 de abril de. 1928. con destinO en este Mtnl~~eno, en
úplica de que be le c(mc~dl la Me-
El General encargado del despacho, 'El General encargado del despacho, dalla Militar de Marruecos cen el pa-
ANTomo LOSADA ORTEGA ANTONIO Lo~APA OR;EGA Isador d~ Melilla, el Rey (~ . .o. ~.) se
ha serVido acceder a lo so1Jcltadlt, por
Sepor. Capitán general de la segunda Señor Capitán gen"!ral oe la prime- lulllarse comp~en~ido en el .-.eal d~-
regl6n. I ra región. Icreto de 29 de Junio de 19~6 (C. L. nu-
Señor Prnsi~ente del ConseJ'o ~pre- dmer? 1~32)d' lreal. orden. clr(cCularL de ,7d G . e JU lO e mismo ano . . nu'
mo e uerra y Manna. fme-ro 139) y real orden circular de
Sermo. Sr.: Vista la instancia curo 18 de agosto de 191<) (~. L. n6m. 308) .
sada por V. A. R. a este Ministerio en De real o~de.n lo dlgQ a V. E. pa-
1
9 de diciembre último, promovi. ra, su conOCimiento y dem1s efec!ol.
da por D. José Ayala Guerrero, re. DIOS .g'uarde a ~. F.. mnchol ano•.
o \ sirlf'nte en Jimena de la Frontera Madnd 1(} de abnl de 19:18.
Excmo. Sr.: Vista la instancia 'que (C~(liz); tenie~.clo en cuenta que con I El General ll1Icarlra<lo del d...~,
V. E. cursó a este Ministf'rio con es- la documentaCl6n aportada se com- ANTONIO LOSADA ORTEGA
crito df' 21 de diciembre último, pro- prueba Que el r.ecurrente es p~dre del
movida por el comandante de Tnge- cabo desaparec'do en campana. Sal- Señor Director R'eneral de IDstruc-
n;ero!'. n. Cri~tino Cervera Reyes, vador Avala M~rquez v ~ue la. madre ci6n y Administraci6n.
ayudante del G~neral Inspedor de del rausante ha !allecldo., el Rey
las tropas y servicios de Ingeniero. (q. D. g.) ha tenIdo a ,bl.en co·nce- ,.. _..... ~ -~ .. '
de e~a reR'i6n, el Rey (q. D. go.), por tlcrle l~ M~d;\lIa ~e Sufnmlentos por
resoluci6n de fech,a de ayer, ha. teni- I~ Patna, sm pensl6n, ~omo compren-
do a bien conceder al recurrente la dldo en el articulo pnmero del real
Medalla de Sufrimientos por la Pa· decreto oe 17 de mayo de 1927
tria, sin ppnsi6n, por cada una de (D, O. núm. IOQ). o Excmo. Sr.: Habiéndose di'PUesto
las dos heridas que sufri6 siendo te- De real orden lo digo a V. A. R. pa- o por real orden; de la Presidencia del
D;iente, en los accidentes de Aeron~u- r:l. su conocim:"nto v demás efpc!os. Consejo de Ministros (Dirección gene-
hca en los días 4 y 28 de mayo de DIO!>"' R'Uarde a V. A. R. muchos anos. ral de Marruecos ~ Colonias), de 23
1914, en Guadalajar~.~ Toledo. pilo- Madrid 26 de abril de 1928. Ide febrero ú.ltimo, la baja en la Guardia
tando los R'lobos "Sino" y uNePtu-¡. Colonial del Golfo de Guinea del lar-
no)~, !espectiva~ente,. o. sea con an- El General encarpdo cIeI deapaebo,! ~ento de la Guardia Civil, Enrique ~-
teno~dad al 2Q', d.e Junto de 1918 y ANTomo'LosADA ORTEGA beza Samprieto, y cabos, Juan RUlz
reunir las condICIones precept~adas. _ . Sánchez y Nicolás Montilla Arrabal,
en el real decreto de 27 de abnl de Senor Capltm general de la segunda· en virtud de haber sido destinados por
1925 (e. L. núm. 106) y real orden regi6n. otra disposición del mismo Centro de
de 29 del mismo mes y año (D. O. DÚ- 14 de igual mes, a formar parte de la
mero. 9.51. .. Policía v;ubernativa de dicho5 territo-_
. ASImIsmo, S. M. se ha servido re- . rios, el Rey (q. D. g.) se ha servido
solver no procede conceder al. intere- E,:("mo. Sr. :·Vist:lla instancia pro-: re~olvl\r, Que a los interesados les sea
sado la expres:lda condecoracl6n por mOVIda por D. Avel;no Palomar Lá- de aplicación lo dispuesto en la real
la herida que suf~i6 el 2] de a!!'osto '''TO, r"~:dpnte en 1?o,el1 (Castell6n orden de 23 del me" actual (D. O. nú-
~e IQ27 e~ el acc'ele.nte d.e Aeronáu- (le la Plana): tenieneto en' cuenta que ¡nero 0'2) en relorión con la de 30 de
hca ocurndo en Sona, tnpulando ,:1 con la documentaci6n aportada se abril de r9Q8 (D. O. núm. <)6).
R'lolJo "Ceres", una vez que fué call- comuroeha oue el recurrente es paore De re:tlonlen 10 dit::o a V. E. par~
fícada de "menos grave" y no le com- del soldado, muerto en cautiverio, En- su cO:locim:er.to y demás eíecto:>. I>IOS
I
lO
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"
Sd\or...
parde a V. E. DKICbo. doI. Madrid
26 de abril de ¡9Z&
PJ GeMn1 --...so cid .......
AIn'oIlIO a...u...UA U.T_
Seriar Director federal de la Guardia
Civil. .
Señor Capitán general de la primer,.
región.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el comandante de la Guardia
civil D. Higinio Yáñez Salinas, el Rey
(q. D. g.) se ha servido c:onc:erlerle li-
cencia para contraer matrimonio. con
doña Luisa Jiménez Garcia, con arre-
glo a lo preceptuado en el real decreto
de 2Ó de abril de 1924 (D. O. núm. 97).
De Teal orden lo digo a V. E.para
su conocimiento y demás efectos. Dio.
ORDEN DE SAN HERME'NE-
GILDOSeñores Director general de la Guar-
dia Civil e Interventor geoeral del. Cir"úar. Excmo. Sr.: El Rey. (que
Ejército. Dios guarde), de acuerdo con lo mfor-
mado por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermencgildo,
ha tenido a bien conceder la Cruz de la
referida Orden a los oficiales de la
Guardia Civil comprendidos en la si-
guiente relación, que comienza con dú:J
Joaquín Velar.de Velarde y termir.a
con D. Alejandro Sánchez Hernán~ez,
con la antigüedad que a cada WlO· se je
señala..
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E, muchos afias. Madrid
26 de abril de 1928,
El General eocarpdo cid dnpecla,
ANT01UO LosADA OI.TlGA
Sefior Capitin general de la primera
región. .
De real prdeo lo djl'o a V. E. ~
fa su cODocimieoto y delDÚ efectos.
Dios J'U&rde a V. E. mucho. aDos.
Madrid 27 de abril de 1928.
DISPONIBLES
..... V. E. ...... aloa. Madrid
...~ eSe ¡pIS.
a a--.I --... cid ....
. Am'ON10 LOSADA ORUGA
Sdlbr Director feDera! de la GuardiJ
Ci.il
,Seftores C1pitán ~eneral de C1narias,
Director general de Marruecos y Co-
lonias • Inteneator general del Ejér-
·áto.
!:xcmo. Sr.: En vista del escrito de
V. E. de 19 del mes actual, partici-
pando que el teniente de la Guardia
Civil, de reemplazo por enfermo en
·esa región, D. Juan Ortiz Aragonés,
se encuentra útil para el servicio, el
Rey!'!. D. g.) se ba servido dispo-
ner que el mencionado oficial quede
disponible en la misma región, COIl
arreglo a lo preceptuado en Ja reaJ
orden circular de 9 de septiembre de
1918 (e. L. núm. :l4Q) y afecto para
haber.. al :¡7.· Tercio.
Conde- I AnU&R~d I
!lllpl- Sltud6. NOMBR~S cora- Aatorldad qu C1In6 la d_tad6a
dOlles Dla Mes Allo
- - -1
Capl"........... Actln.... : D. ~aqaln Velarde Velanle...................... Cf1l~ ..... 2S enero •• 1128 8.· Tercio.
Teniente (r. R.). Ide....... • amita Chicharroy~...................... Id.m, .... 4 octubre. 1925 16.' Tercio.
Ofro ........... I••eoa ...... • lu'lo f'erntndez 00.. Ip~ .................... 1dem ..... 5 Idcm ... 192! O.' rerclo.
Otro •••••••••• ·• Ide....... • Alelandro S.tncbn BoIrA., .................... Idml••.•• 8111110.... 1927 17.' Terdo.
Otro ........... I<t........ , Bernardlno No' le.. Ouela .................. Id_ ..... 11 alolto • 11r17 Idml.
otro............ I·e. ...... • loH CaUro Vlllareo .......................... Idern ..... 8 enero .. 1928 21.' Terdo.
Otro ........... hle....... • Leopoldo Moneó Mlnllla.................. lo Idem •..•. 8,ltl em ... '928 n.' Tercio.
Otro .••••.....• Id_ ...... • lula Letler LÓ~............................ Idem ..... °lt.brero . 1928 14.' Terd••
Otro ........... ld_ ...... • Manuel rom~ orril......................... Idelll ..... O Idem •.. 1928 O' Tercio.
0110 • . • . .... •.. Idear ..... • C.'lo Hc"", HerrAJ......................... Idea...... O.ldem ... 1928 5.' Trrdo.
Otro .. : ....... '1Ide....... • Nard.a Martlnez y'f1uelu .................... Id.m ..... °i1d• m ... 1928 21.· TercioOtro ............ de- ...... • Alelalldro SAncha Helniada .••••••••••• " •. Id.m ..... 6 Idem ... 1928 14.' Tercio.
. 11
...
....... • de abril de I~.-losada.
El General encarpdo del despa~.
AI'lTON[o loSADA OanGA
Señor Capitán genera! de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejé:--
cito.ASCENSOS
Excmo. Sr.: Por reunir las condi-
ciones regJ¡imentarias, el Rey (que .
Dios guarde) ha tenido a bien conee- Excmo, Sr.: El Rey' (q. D. g.) se
der el empleo de teniente de .'a escala l' ha servido d;ísponer q~e el co~andante
activa del Arma de Infantena, al al- de Infantena D, Lws Chacon Loza-
férez de la misma D.' Ignacio Ansaldo I no, de la zon;¡p de reclutamiento de
Vejarano, disponible en esta región! Huesca, 24. pase destinado de plantí-
y en comisión en el s~rvicio 'de AVia-Ina aJ grupo de Fuerzas Regulares In-
ción, que ha sido declarado apto para dígenas de Alhucemas, 5.
el ascenso por rea.! orden de 23 del De real ortkAlo WIfO a V. E. p&-
. .
----- --_....-:.~
ANTIGUEDAD
IIccltl .í l. ".tlrt.
Sello..,."
D. Vicente Ma¡:hancose Ballestér. actual (D. O. núm. 93), debiendo' di,-
del de Ordenes Militare" 77, con la frutar en su nuevo empleo la antigüe-
de JI de marzo de [928. dad de 18 de mayo de 1927 y conti-
D. Manuel López Salmerón, del de nuar en la misma situación en que~. Excmo. Sr.: Como con- Espafla, 46, con la de 12 de marzo hoy se encuentra.
'MCuencia lie la real orden <le 25 tIel de 1928. De real orden lo digo a V. E. pa-
actual (D. O. núm. 93), por la Que se· D. José González Ortiz, del de 50- ra su conocimiento y demás efectos.
-nctlAca la anti¡rtledad a Jos t~nientl!l ria. 9, con la de 17 de marzo de [928. Dios guarde a V, E. muchos años.
(e.~la reserva) que en la mIsma ~e i D. Antonio Acosta Cabaña te, del Madrid 27 de abril de 19~.
eonl.ga&1l. el Rey (q. D, g.) se ha· batallón Montaña Ibiza 7 con la de
Iel'Vido clilponer quede también recti- 26 de marzo de [928. ' , I
6cada en el lentid.o que se expresa I Madrid:l6 de abril de 19:J8.-Lo-
·ea ·Ia aiguiente relación la correspon- 'sada, .
4iente a alféreces de la misma escala,
pabJica4a por real ocden de 9 del co-
mente (D. O. núm. 79). .
De real orden lo d.igo a V. E. pa~
fa la conocimiento y demás efectos.
Diol parde a ·V. E. muchos años,
lladrid as de abril de 1928.
.. Gaoe...I -.,..., cid d.....ebo"
AJ0rr01'110 LOSADA ORUGA
JtIIUC{ÓJf pa .. CITA
D. 'Y_te Yateo L1orente, del re-
';DÜeato Con.titucióa, 29, con· la an-
~"6ik_del~.
© Ministerio de Defensa
28 ck abrtl te 1928 B.O......
1'J GeoenI ~rpdo del d~dIo.
AIn'OIfIO LoSADA OR11IGA
Sellor Capitin 1C*n1 de la c-.. 1"-
.i6D.
Seftor Internmor ...eral .. PJWcito.
Excmo. Sr.: Nombrácb ~aI del
Ayuntamiento de Jaca el ele
Infamerla D. Primitivo Pein CaMleiro.·
con destino en el regimiento Gatici.a DÚ-
ttlero 19;' el Rey (q. D. g.) le .. serñdo
disponer que dicho jefe d~e ~
cargo apresado. conforme ,..eceptúa' el
artículo segundo de la real .relea ele 13
del mes actual (D. O. núm.. ..,.
De real orden 10 digo a V. E.. para
su conocimiento y demás efea&ol. Diol
guarde a V. E. mucho. d .. Madrid
37 de abril de J5)2I.
:1:10-..1_,... ........
AnoXIO LoL\DA OaftGA
Keina (Toledo) el COlll~ 'e ~
Infa~er(a D. Pedro Sie_ ."ej. J~
y diputado proYincial de la Jll'"iacia f!~
de Albacete el del prop_ aa"le. ., ~
Arma (E. R.) D. Fraac:iece Anea- ..,
ga López. el· Rey (q. D. ... le ha r~;
servido. 'disponer conti.... ..bo. \
jefes en la situación de lIilipoaiblel
forzosol en la primera 'Y ....... re-
giones. respectivamente, ceIlf.-me
preceptúa la real ordeD 'e 1¡ cid.
mes actual (D. O. núm. 14).
De real orden 10 digo at V. IL para.
su conocimiento y demú áecto•.
Dio. guarde a V. E. m.~ doa.
Madrid 27 de abril <le .
m GeaeraJ eD<:lU'Pde ~
ANTOIflO LoSADA OaBla
Seriares Capitanee genenlea 'e la
primera y tercera regioau.
Señor Interventor aeneral 4ef I!'J&-
cito':
DISPONIBLES
El Genena1 eocarpdD del' deapacbo.
ANTONIO LoSADA OIll:EGA
Sel\ores Ca'\>itanes generales de' la Señor Capitán r;eneral de la segunda re-
tercera región y de Baleares. gión.
Señor Interventor general del Ejér- Sefior InterYenior .-eral del EjErcito.
cito. •
Excmo. Sr.: m :Re')' (q. D. ~:l le ha
Excmo. Sr.: Nombnados concejal SttVido disponer que el alférez lIe Intan.-
del Ayuataaúst. 40 TalneJ'a de la terfa (E. R), D. t.ar.r.o P6rU Jiartf-
Sel\or Jefe Superior -de las Fuerzas
militares de Marrueco•.
Sef\oc Interventor general del Ej&>-
{ita.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido disponer que el aHére% de
Infantería D. Francisco de Hita Es-
tanga, del batall6n Cazadores Afri-
ea núm-. 4. pase destinado de planti-
lla. ::d Grupo de Fuen:as Rtgulare.
Indígenas de Tetuán núm. l.
De real orden lo digo a V. E. para
IlU col1odmiento y demál efectos.
Dios gUllrde a V. E. mucho. aJlo•.
Ma.d..id 27 de abril de 1928.
El o-r.t eacarpdo del ~.
ANTONIO LOSADA ORTJ:OA
Eumo. Sr.: El Rey (q. D. C.) le
lw. L'ervido disponer que el alf&ez de
Infantería. D. ]oaquin L6pez Vaca.
del rq;miento América núm. 14, pue
destinado de plantilla al Grupo de
Fuerzaj Regulares ladigenas de Alhu-
cmas nÚnt. S.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demú efecto.. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
21 de abril de 1928. .
El o-.J. -...so del ........
.AJn'OKIO LosADA OItTl'&A
Señor Jefe Superior de las Fuerz;u
militares· de Marrueea-.
Señores Capitán general de la -exta
reglón e Interventor general del
Ejército.
El e-.raJ encarpdo cid d~cl>o
ANTONIO LoSAPA ORTEGA
Sdior Jefe Su~rior.de las Fuerzas
militarea de Marruecos.
Sciarca Director general de Marrue-
COI y Colonias e IntervClltor geoe-
ni .. B,i4Rito.
Excmo. Sr.: En cumplimiento de
lo dispuesto en la ~eal orden de la
Presidencia del Consejo de Minll-
trol fecha 1.3 del mel actual (D. O. nú-
mero 84), el Rey (q. D. g.) le ha Sermo. Sr.: NOMbrado j:eftceJ.l de'
Sefior Jefe Superior de laa Fuerza. aervido disponer que el teniente co- Ayuntamiento de Lora del Rllt (Sevil1a),
Militares de Marruecos. ron el ele Infanterla D. Pedro Mateu el capitán de Infanterla D. ]o.~ Maria
Sefiores Capitanes generales· de la Mairlta y el comandante de la pro- Coronel Tor~•• con destino eft lo. So.
cuarta y octava regiones e Inter- pi~ Arma D. Artemio AJcal\iz Ro- matene. de esa relríón en la demarca-
ventor general del Ejército. ~ero, que desempel'ian. en la actua- ción del mencionado fluehlo, el Rey (que
hda~ el cargo ~e concejal del Ayun- Dios guarde) se ha servido disponer que
__ tamlento de Sme? ~Mallorca) y el¡ dicho oficial desempel'ie el carltO expre-
. de ,dIputado ?rovl.~clal de ~Ibac~te, sado. conforme pref.:eptúa el articulo le-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha queelen .en sltuacJon de d~spon!hle ¡nlndo de la real orden de I.'l del mes le·
tenido a bien disponer que el tenien- voluntano en Baleares y. disponibleItual (D. O. núm. 84) y en tinto conseJ'-
te ,de Infantería D. Marcial Torres f?rzoso en la tercera. reglón, respec- ve ~u destino actual.
Men¿ndez, del Tercio quede en la si-I tlvamente. • "De real orden lo di~o a V. A.R. ?ar.
tuación de .. Al Servicio del Protecto- De real.OI:den lo dIgo a áV, Ei para I su conocimiento y demás efectos. Diosrado", por haber sido destinado Q las s~ conOCImIento y dem s e ec.tos. 1 ~uarde.a V. A. R. muchos añOs. Madrid
Intervenciones militares de Melilla. DIOS .guade .a V,. E. muchos anos. 27 de abril de 192&.
T\_ I de I d' V E Madrid 27 de abril de 1928.V<: rea or n o IgO a . . para
.u conocimiento y 4emás efectos. Dios
cuarde lit V. E. muchos años. Madrid
S7 <!e abril de 1928.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 9C
ha servido dillponer que el teniente de
Infantería D. Luis Ciarán Mufloz, del
regimiento Orde~s Militares, 77. y el
alférez de la propia Arma (E. R.) don
RogeliO' Ruiz Fernindez, del bata.116n
Montalla, Alfonso XII, s. pasen des-
tinados de plantilla al grupo de Fuer-
zas Regulares Indl¡enas de Lara-
che, 4-
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchOI al\o•.
)'bdrid 27 de abril de 1928.
El Gefteral mear.ado del el..,...
AmONIO LOSADA OaUGA
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha Servido disponer que el teniente de
Infantería D. Rafael Pineda Calderón.
del batallón Cazadores Afríca. 7. pase
destinado de plantilla al grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de La-
rache, 4.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su ronocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho.. aftoso
Madrid ZJ de abril de 1928.
El GeaeraJ .....,.rpdo> ... dMpadIo.
AxToKIO LosADA O..TItGA
Señor Jefe 'Superior de las Fuerzas
militarel .de Marrueco•.
Señor Internntor general del Ejér-
cito.
n su coDocimiento y demá. áe.:tos.
Dios JlUUde a V. E. muchol aliOli.
Madrid 27 de abril de 1028.
El 0-..1 -.p&t del ......
L"11'OX10 LóL\DA OlLTIICA
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
Militare. de Marruecos.
Seftores Capitán general de la quinta
región e Inten<entor general del
Ejército.
•
•
© Ministerio de Defensa
a.·........ "
-
1
Se5or...
El o-r.J -=arcado .........
AJmJ.w LoSADA OaDQ4.
PREMIOS D~ EFECTIYIDd
CJrcaJar. Excmo. Sr. : El Rey
(que Dios lu&rde) le ha lerYido con-
ceder a 101 oficiales del Araa d.
eaballena comprendidos ea la IÍ-
l'Uiente relación. que principia coa
D. Arturo Alonso Quintero J termi-
na con D. Antonio Jim'-'u ia6Du,
los premio. cOITeapondlentel a los
quinquenio. y aDlUllidadea- q_ ea ...
misma .e deQlIan y a que tieaea d.
recho, como comprendidos ea la ley
de 2C) de junio de 1918 (e. L. Jrá.
mero (60)1 real orden circula!' •• 1"
de diciembre de 1919 (D. O. .tim.
1'0 381), ley de 8 de julio ele Ilpl
(C. L. ntím. :¡75) Y real ordea cir.
cular de :¡:¡ de noviembre .de U)~
(D. O. ntím. 265), lo. lIIue empeza-
rú a cobrar desde la. fecha. que le
indicaD, con,forme a lo dilpue.to esa
la real orden circular de S de- _ero
de 1923 (D. O. ·ntim. 5).
De real ordeD 10 di¡o a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demú efedOl.
Dio. l'Uarde a V. ·E. m.uaOl~os.
Madrid 36 de abril de 1931.
!2 GeGenl eacarpdo de! &apec:bc.
AtmÍJQO LosADA OaTKIGA
Sellar Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Señores Capitán gl'1leral de la- primera
región e Interveritor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el trompeta del re-
gim,iento Ca7.adores de Muía Cristina, D. Arturo Alonso Quintero, del,.
27 de Caballería. Benigno Carraltro ..imiento Lanceros Famesio, S, f.ooo
Fem:'Lndez, ~estinado por r;al orden 'de pesetas por dos ql,linquenios, por efec.
19 del comente (D. O. nu~. 87) a la I tividad. desde 1 mayo 1928.
Escolta Real. cause a~ta en dIcho Cuerpo D. _Guillermo L6pez Santisteban.
en concrptr;> de guardIa: excedente en la primera región, 1.000
De real or?e!1 lo dIgo a V. E. pa- pes!'tas por dos quinquenios. por efec.
ra su conOCImIento y demás efectos. tividad desde 1 mavo 1928.
D:os ~uard,,-a V. E. muchos años. Ma- D. Francisco de Espeleta ., Mon-
drid 26 de abril de 1928. tem~gTo, del regimiento Cazadores Ma-
rfa Cristina, 27. 1.000 pesetas por do.
El General e'IIC&rpdo del c1eapach!>. quinquenios., por efectividad, desde
AN1'ONIO LoSADA ORTEGA I mayo' 1928. .
D. Enrique Cris6stomo Prats, del
Ministerio de Hacienda y afecto a
Baleares, 1.000 pesetas por dos quin-
quenios, por efectividad, desde I ma-
yo 1«)28.
D. Francisco Linacero Vara, del
Dep6sito sementales de la sexta I~
na, . 500 pesetas por un quinquenio,
por efectividad, desde 1 mayo 1928.
MATRIMONIOS D. Ram6n Mufiiz Balbuena, ~E~ r6-
. . gimiento Drall'ODetI Santiago, C), 500
Senno. ~r.: Conforme a 10 SOlICItado peseta, por UD quhtquenio, por eho-
por el capltán de CabaUerla don Yanuel (tiTidad. desde 1 ..,. '1921. ,
. - ......_. - ..-..- ~.'
Excmo. Sr.: De conformidad con lo
propuesto por V. E., el Rey (q. D. g.) le
ha servido disponer cawe baja en la Es·
colta Real el guardia Manuel NavaITo
Martínez, el que se incorporar' al Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas de
Alhucema" 5. Cuerpo de donde procedia
y en clase de soldado.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra 1:1 conocimiento y demú efecta..
Dio. guarde a V. E. muchos aftos. Ma-
drid :16 de abril de 1928.
m GeneTal _earpdo dd~
ANTONIO LOSADA ORTIGA
SellÓ, Comandante reneral del Real
Cuerpo de Guardia. Alabardero•.
Sef\ores Jefe Superior de las FuerJU
Militare. de Marrueco. e Interventor
general del Ej ~rc:ito.
ESCOLTA REAL
C¡'tslt1w. EsaDo. Se.: El Rey (que Camarero~.... con .......
Diot guarde) le bao Jerrido díJpoDer que Yepada MiJitar Ü JeTez, el .. (que
la relaci6n inserta a continuaci6o de la Dios guarde) le ha lervido ClftCCICles'Ie-
real orden de 24 del corriente (D. O. DÚ- licencia para contl1ler mam-ie coa
mero 93), se entienda rectificada en el dofta Pilar Quir6. Pella.
sentido de que el la1'l'ento del regimiento De real orden lo diJO a V. A. lit. ,...
Cazadores de Trevifto n6m. ~; destina«» ra su conocimipto y demú efectoe.
al Grupo de Fuerzas Rep1ara Indlce- DiOl guarde a V. A. R. mudIee' dOI.
nas ele Larache n6m. ... se llama Manad Madrid:z6 de abril de 1938-
Lozano L6pez, y no Manuel l..6pes Lo· .
uno, como le hada constar, y que el de El o-nI -...do ... a.,.dIo.
igual clase Justo Mellado VÍftI, deItJ- AJrrolQO l..osADA OItDGA
nado al regimiento DragODel de ),(oate-
la núm. lO, como procedente del '~. Se60r CapitiD eeaeral de'la ....... re-
cántara DÚm. 14, lo el del de' A1fODlO cí6L
XII núm. ZI.
De real orden 10 digo a V. E. pan
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muChos aftos. Madrid
'Z7 de abril de 102S. .
i~.'., MIo cSe1 batallón CazMora Afriea aÚ'-.ero 6, quede disponible por enfmBO enMeJilla, a partir del día 18 del mea ac-ba1, con arreglo a lo que determiDa le... orden de 9 de 4íciembre ele Ip3S(c. L. nÚID. 421).De real orden lo digO • V. E. para
JII conocimiento y demú efec:tol. Dios
......de a V. E. muc:bot afiOl. Madrid
37 de abril de 1S)Z8.
SI GeMnI .... 1101 .......
AJnO.IO LaunA OJl'll:GA
D. Aurellano Menbtdez MartúIa.
D. Mur. Caftero Baena.
Profeaor lepndo.
D. lo~ Herrero Morione•.
Madrid ~ de abril de Io18.-LoIada.
UlACI6x om " aTA
Profesore. ~oreL
Rumo. Sr.: Como' resultado del con-
curIO anunciado por real orden circular
ie ~ 4e marzo último (D. O. número
72. para proveer la vacante de subal-
·terno de Caballería (E. A.) en la Ye~"l,I.:J
y Sementales de Sm:d-el Má y Dep6sito
4e ganado de Larache, el Rey (que
DioIlU&rMl ha tenido a bien desi~ar
para ocuparla al teniente de dicha Arma
.00 Antonio Esquivias .Salcedo, con des-
tino en el ~miento Cazadores de AI-
dotara, 14 de Caballería.
De real orden 10 dilo a V. E. pa-
ra 111 conocimientp y demás efectos.
Dios ·RUarde a V. E. muchos años. Ya-
4rid ~ Ü. abril de 1938.
'.. GeneTal _,...ao del clapadlo.
AJmJJQO LosADA' OaTEGA
~ Jefe Superior de las Faerzu Mi-
litarea • Karruecos.
SeIw I.IIMnator poeral del F.;&cito.
1
DESTINOS
....... ca"llIrtI' CrlI .....
APTOS PARA ASCENSO
Cir&fllM". Excmo. Sef\or :' ES Rey
fe¡. D. ,.) se ha servido declarar aptos
para el ascenso al empleo inmediato,
caando por antigüedad les corresponda,
a los profesores mayores y segundo.
üI Cuerpo de Equitación Militar com-
prendidos en la siguiCnte relaci6D, por
reunir las condiciones exigidas en !al
4isposiciones vigentes. ,
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimieuto y demá, dec:tN.. Dios
l1J&l"de a V. E. mucho. &!los. Madrid
~ eSe abril de 1928.
11~ eaearpdo ........
AlftONIO LOSADA oan:oA
••
Sefior' Jefe Superior de las Fucrzu Mi-
litares de Marrueco&.
Sdíor Inter..-entor general del Ej&cito.
© Ministerio de Defensa
-o 28 de ábnl· ele 1928 D.O. la'" tS
CarpJaterol.
Señor...
•••
RETIROS
DESTINOS
CapitAn (E. R.)
leec"••• ara".",
...
D. Florencia Carrasco Benosa. del
regimiento Dia\iones Numancia, 11.
500 pesetas por un quinquenio. por
-efectividad. desde 1 mayo 1928.
D. FnflcilCo, Cómu Martfnn. eJel' que el suboficial y sargentos de Arti-l
reejmiento Cazadores Trevü5o, 26, lleria comprendidos. en la siguiente re-
SOO pesetas por UD quinquenio, por lación. que principia con don .Jesús
efectividad. desde 1 mayo 1928• IBarceló Vidal y termina con Vlc~nte D M 1 R' t R dn~n del
D. Pedro Segura Lacom~a, del re. Baviera Sim6, pasen a continuar sus .' . anue les rt GO el1ano'aimien~ Caladore. Lusit!lnla, 12, SOOt' servicios en los Cuerpos que en la. rl'mcento ~nfa1?te~a Ca~~biner~s~épesetas por un quinquenio, por, efec- misma se indican; verificándose el alta t-. a oll1a~ ¡ncla e
tividad. d~sde 1 mayo 1928. b d y baja correspondiente en la próxima 1 IÓcaY~~(an'do Ojanguren Gon%'lei
D. DaVid Azcarretuábal Oc. oa e. revista de Comisario. del 'batallÓn montaña Estella, 4. ai
Retana. de la Escuela Su"enor de De real orden lo digo a V. E. pa-' o o t G \\ (V 1G d o 'ble en la pnmera re • °f rE.gtmlen o ar~ ano. 43. .
.uena y ISpODl o. - ra su conocimiento y demas e ec!os. 1 D. Francisco Linares Agrela, del
1P
ón
'looo ~s~JasdPod un qumqueD1~. Dios guarde a V. E. muchos anos. batallón Cazadores Afríca, 12, al de
por e ectlvl a. es e 1 mayo 192 . Madrid 26 de abril de 1928. 'montaña Estella, 4. (F.)
.r' • , D. Ram6n Garda Merino. del pri-
E! Gene.-al enca"Pdo deld~ mer regimiento Artilleda a pie. al ba-
ANTONIO LOSADA ORTEGA tallón Cazadores Africa, 12. (V.)·1 D. Rogelio Ace~al Iglesi~s•. de uue.
1vo ingreso. al pnmer regimiento deArtillerfa a pie. (F.) .
SubOficial I o. José Sanmartín Carda. del Ter-
• do al sexto regimiento de Zapado-Tenientes (E. R.) • d o d 1 f
Destino con arreglo a la' real orden cir- res Minadores, exce ente e p an I-
D. Francisco Bravo Serrano, del cularde 4 de febrero de 1918 (C. L. nlÍ- llaD· (VJ') é Pé N o dal Taro'o.. D N' m*ro ) l ' 05 rez ella, ~ ~ •
regimiento ragones umanCla. II~ ~ 43 • al regimiento Infanlería Príncipe. 3,
y Cuerpo de Seguridad. 1.200 pesetas I excedente de plantilla. (V.)
por dos quinquenios y dos .anualida- Forzoso. 1 D. José Garda Arnáez, del Ter.
-des, por doce añol de ofiCial, desde cío al sellto rel('imiento Zapadores Mi.
I mayo 1928. D. Jesús Barce16 Vidal; ascendido. nadores excedente de plantilla. (V.)
.D: Lorenzo Carefa GcSmez, d.el. re- del regimiento de Artillería de Costa, D. 'F~derico F.ernández Morán, del
glmleDto Cazadores María .CnltlJ~a,:3, al mismo, l;omo supernlJJIlenrio. . Tercio, al regimiento Infanterfa Ba- •
37. 51lC? ~.setal por un qUI.n9uenlO, I dajo% 73 excedente de plantilla. (V.)por velnt!CIDCO anos de servICIO. COD 1 ..
.aboIlOS, desde 1 febrero 1938• SargentOL AjaatadOl'el.
, .
AlUres (E. R.) Destinos (cm orreglo o lo real ordm ci,.· D. Salvador R~1I6 Mananet, del
ctllor de 4 de fel>rero de 1918 (C. L. "ti· tercer reR'irniento Artillerfa montaña.
fMro 43)· a la Comandancia Artillería del Kif.
I(Voluntario.) ,Voluntario.. D. Eduardo Paradi. Lombarte, de
. la Co¡nandancia de Artillena del Rif.
6 d _...~t 8 R l' M ( F á d dIal primer rrgimiento Artillena mOD-2 e &UIOU de 19:.1 .-Lo- oge 10. .art nez er~ n ez,' .e tafia. eltcedente de plantilla. (F.) _
cuarto reglmlento d~ Artllle~la a pIe, D. Jósé R",adulla C6mu. del ter.
como supernumerariO, Id mismo, de cer regimiento Artillería montada a
plantilla. (Artículos l.·, 4o. y 7··) la Comandancia de InteDdellcia'd~
Manuel Aznar Rodríguez, del doce Melilla (F)
regimiento d~ Artiller!a ligera. como D. iom'~ VbquCl Al.,.rCl. de la~•• Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha supernumerano, al mismo, de plan- Comandanela de Intendencia de Me.
aervido conceder el retiro para Vallado- tilla. hila, al lepndo reR'imiento Artill..
lid al teniente de Caballerla (R. R.) don! Vicente Baviera Sim6. del quince rra montafla (confirmacióD toele¡rama
Anselmo Veluco Prieto. con destino en regimiento de Artillería ligera, como 3J marzo 'I1ltimo).la Acadm\ia de dicha Arma. por haber lupernumerario, al quinto regimiento
eumplido Ja eood para obtenerlo el dla de Artillería ligera, en igual concepto. "
22 Jel mes actual: disponiendo al propio (Rectificación.) .
tiempo que por fin del mismo sea dado Madrid z6 de abril de J928.-Losada. D. Adolfo Ostenero Co~rrra•• del
de baja en el Arma a Que pertenece. quinto relfimiento Artillerfa a pie.'.
De real orden lo digo a V. E. para • . la Comandancia de IntendenCia de
ra m conocimiento y demás efectos. ¡Ceuta. (V.) . .
Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma- D. Miguel Femández Castlll!? del
drid 2Ó de abril de J928. Clr~lU'. Excmo. Sr.:. El ~ey segundo regi1!li~rtto Arti!lf'rla hge~a,
(que DIO, guarde) ha temdo a bien al quinto regImIento Artillería a pIe.
E! c;~"·ral enC8'1f8do del d__¡disponer que t'l personal comprendi- (Fonoso.) . .
A:-.;toNIO LOSAD" ORTEGA d.o .en Ja siguiente relación. qut' prin- D. Modesto Rubio .Ramfre%, de l~
I c.rpla con el maestro armero D. Ma- Comandancia de ArtIllería de Mell-
Seflor Capitán general de la séptima re-lnuel Riestra Rodriguez y termina c..on lIa a la de Intendencia de dicha pla-ciÓD. el maestro si"'ero-guarnicionero-baste- za.' (V.)• ro D. Antonio Padilla Torres, pasenSeft.:>r~ Presidente del Consejo Supre- a servir los destinos que se indican, f HeITador".·
mo de Guerra y Marina e Interventor verificándose el alta y baja corres- o
Keneral del E;ército y Director de la pondiente en la próxima revista de D. José Vitar Berrigal. de la Co-
Academia de Caballería. COJDisario. mandancia de Artillería de Ceuta. al
De real orden lo digo a V. E. pa_o primer tegimiento Art~lIería monta-
ra su conocimiento y d'!m', efectos. ña, excedente de plantilla. (F.)
Dios guarde a V. E. mucho. aiios., D. Angel Victory Dia%. del regi-
Madrid ~ de ,abril de 1928. Imiento mixto Artiller(~ Ml!norca. a
, la Comandancia de Artillería de Ceu-
<El GeneraJ ...-rrado cid ~'ta. (F.)
AmONIO LOSADA ORUGA !D. Luis Loza Carda, del r~ien-
. to Infanteda Rey, 1, al DU:Qa k-
~erla Kenorca. '(V.)
. t
D.. Anfonio Jim~ne% Jim~~e.. del
1'egimiento L3J1cer~ Sagunto, 8, 500
peseta. pOr un quinquenio. por vein-
ticinco atlos de "nicios. desde 1 mar.
&0 1928.
Madrlcl
...da.
Ctnalu. EXOIIlo.. Sr.:oEt Rey (~e
'Diee parde) le ... tenido dispooer Sefior...·
..
,
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........" 28 de údl de 19'J8
-
de tercera dale del Ejúcito, al alumno
de la escuela afecta a la fibrica de
artIJA. de Oviedo D. Rogelio AcebaJ
Iglesias, alignándole ea su nuevo em-
pleo la antigüedad de esta fecha.
De real orden. lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos 3ft')•.
Madrid :z6 de abril de 1928.
.. GeDeraJ eDCllI'pdo del ......
ANTONIO LOSADA OaDGA
Exct:Qo. Sr.: El Rey (q. D. col, le
acuerdo con lo informado Por la Aaam·
bica 4e la Real y Militar Ordett de
San Hermenegildo, lIe ha servido coa-
ceder al coAtandante de la Comaftciaa.
cia de Intenedencia ele Ceuta, D. Ma·
nuel López Pardo, la Cruz de cficba
Orden,con la antigüedad de ,J. de
enero de 1028;
De real orden Jo iigo a V. E ...-_
ra IIU conocimiento y demás efecto.
Diol guarde a V. E. mucholl do.:
Madrid 26 de abril de~028.
DiCle pude a V. E. IDlIdIM .....
KMrid a6 .de abril 4e 1028-
m GaoenI--... ...........
AJnoRIO LoSADA o.....
Selor Presidente 4el Conse.í- ......e-
me de Guerra y Marina.
Selior Capitán general 4e la ....la
región.
Se60r Interventor ge1leral del Ej&Ijte.
•
MARTlNEZ ANIDO
•
llELACIÓN QUE SE CITA
hl:CI'1I • Ilílllll1'"
DESTINOS
_____""'Il_.-- _
Excm~. Sr.: El Rey (q. D. g.', de
acuerdo con lo informado por J.a Asam-·
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se ha servidp conceder
la pensión de la Cruz de dicha Orden,
I I 11 I I I 11111" con la antigüedad de 9 de febrero de• In IIIC I lun Ir 1920, al Capitán de Intendencia (t.scala
ORDEN DE SAN HERMENE- reserva), retirado. D. Juan Constat
GILDO Gálvez, debiendo percibirla a partir de
primero de septiembre de 192Ó.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de De real orden lo digo a V. E. paraa:~uerdo con lo iníormado por la Asam- su conocimiento y demás efectos. Dio~
blea de la Real y Militar Orden de' guarde a V. E. muchos años. Madri4 ,
San H'ermene~ildo, se ha dignado ~on- 26 de abril de 1928.
cener la pens~n de la CrtlZ de dicha El (;nl..,.~1 ~n"'r.~t1n del d..pacllo.
Orden al coronel de Intendencia, re- A~TONTO Los ..nA ORTEGA
tirado, D. Juan Dis.dirr- Ibaceta, con Señor Presidente del C"nsejo Supre-
la antigüedad dr 7 de marzo de 1918, mo de Guerra y Marina.
debiendo percibirla a partir de prime-
ro de fe!;rero (le 19~7. Seño~. Capit~n general de la segunda
De real orden 'o digo a ,V. E. pa- reglOn.
ra su conocimiento y demás efectos. ~eñor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. 1). ~." de
acuerdo con lo iníormado por la Asalll-
blea dr la Real y Militar Orden de Sa.
'Hermene¡¡,ildo, se ha servido cQnceder
al ,:omandante de Intendencia, con des-
Coronel, D. ]o.ié Garda Benítez, ex- tino en el Parque ~e dicho Cl1er\?O ea
cedente en la primera región, al primer el Ferrol, ~. I¡¡'DaclO Mul\oz Rect?, .. la
regimiento de Zapadores, Minadores. : Cruz: de. dicha O;den, con la. antlgue-
Otro, D. José del Campo Duarte, dis- ¡ dad de 17 de novlembr:e de 19:Z7.,
ponible en la primera regi6n, a la Co-I De re~1 .orden lo dl¡:{o a V. E. ~a­
mandancia de Obra,;, reserva y parque' su .:onOClmlento y demás. efectos. .DIO'
de Ingenieros de la tercera regi6n. \ guarde.a V. E. muchos anos. Madrtd a&
Otro, D. Emilio Navasqües Sáez, de abril de Iq:z8.
disponihle en la primera región, al El General enCLrllado del de.pac~
cuarto regimiento de Zapadores Mina- ANTONIO. LoSADA ORTI'.GA
dores. Sel\or Presidente del Consejo SupreDu~
Otro, D, Le6n Sanchíz y Pav6n, ex· de Guerra y Marina.'
cedente en la primera re~i6n, a la Ca·
mandancia de Obras, reserva y parque Sefior Capitán general de la oda,.
de Ingenieros de la quinta región. . regl6n.
Comandante, D. Francisco Ramírez
Ramírez, disponible en la tercera re¡¡,ión,
al Grupo de Ingenieros de Tenerife.
Ma.drid 27 de abril de 1928.-Mar-
tínez Anido.
Sellor ...
Circula,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), por resolución 'fecha 25 del
mes actual, ha tenido a bien conferir el ~~Lo"~;A cielO~
mando de los Cuerpos que se expre.oan R1'&GA
a cor\tinu~~ión, ~ I~s jefes de Ingenieros - Señor Presidente dIC' . S _que tamblen se: indIcan. l . onseJ. 1lPI'e
De real orden lo digo a V. E. para mo de Guerra y Manna.
su conocimiento y demás efectos. Dios Sefior Jefe Superior de las Faen:..
lfuarde a V. E. muchos años. Madrid Militares de Marruec;o!l.
27 de abril de 1928.
Señor Capitán general de la octava
región. .
Señor Interventor general del Ejército.
Guarnicioneros.
D. Alfredo Esparia Grau, del quin-
to regimiento Artilleda a pie, al 10
Anillería ligera. (V.)
D. Juan Garrido Navarro, dl'l d~·
cima regimiento Artillería ligela, al
mismo, excedente de plantilla; recti-
ficaci6n. (F.)
D. Francisco L6pez Ramírez, de la
Comandancia Artillería Ceuta, al ter-
cer rel!imiento Artillería montañ,..
(Forzoso.' • .
D. Vicente Martín Cervera, de la
Comandancia de Artillería del Rif, a
la tercera Comandancia ne Intenden-
cia, excedente de plantilla. (F.)
D. José DUT:in Andrade, del I:Z re-
gimiento Artillería li~era, a la Co-
mandancia Artillería Ceuta. (V.,
'D. Ricardo Ferrer Palacios, del
tercer rellimil'nto Artillería montai\a,
.al I:Z de Artillería ligera. (V.,
D. Andrt's Conde L6pez, del se~D­
do rell':m:ento Artillería montaña. a
la Comandancia de Artillería del Rif.
(Voluntario.'
D. Dionisia A.rrovo Quintanilla, del
segundo rell'imiento Artillería monta-
ña, excenente de plantilla, al mis-
mo de plantilla, derecho preferente.
(Voluntario.)
D. Alejo San José L6pez, de la Co-
mandancia de Intendencia de .Ceuta,
excedente de plantilla, al re¡¡,imiento
Infantería Sabaya, 6, en igual for-
ma. (V.,
D. Salustiano Serrano Bert6, del
segundo. regimiento Art:»fda, a pi"e,
.a la Comandancia de Artillerla de
MeliDa. (V.) ~
D. Antonio Padilla Torres de la
Comandancia Artillería de M~lilla a
)a primera Comand;mcia de Intl.·nd~n­
cia. excedente de plantilla. (F.)
Madrid 26 d~ abril de 1928.-Lo-
uda.
MAESTROS ARMEROS
Excmo. Sr.: El Rey (Q. D. ¡¡'.) ha
tenido a bien· nombrar maestro armvo
~
i D. AlejaDdro Prado Súu, d.t ..
".do relÓlDiento Artiqeria montala,
al 13 de Artillería ligera. (V.,
D. Luis Herdndez Estivez, del le-
.,mdo regimiento Anilleria monta-
b, excedente de plantilla, al mil1llo
de plantilla, derecho preferente. (V.)
D. Luis Castroviejo Muño%, del 13
regimiento Anillería ligera, al mismo,
excedente de plantilla, rectmcaci6n.
(Fonoso.)
D. Clemente Luis Moreno, del re-
cimiento Infantería Ordenes Milita-
res, 77. al 13 regimiento Anillería li-
gera. (V.)
D. Francisco GODl:ále% Alvare%, del
14 regimiento Anilleria ligera, al re-
gimiento Infanteria Ordenes Milita.-
res, 77. (V.)
D. J os~ Cordovilla Frutos, del 14
regimiento Artillería ligera, exceden-
te de plantilla, al mismo de planti-
lla. (V.,
D. Emiliano Prats L6pe%, del '3
regimiento Artillería ligera, al mis-
mo, excedente de plantilla, rectifica-
ción. (F.)
© Ministerio de Defensa
RESERVA:
..... Sr.: Accediendo. 10 IOlicltad'l
por .. coronel de Intendencia, dilponible
en esa rqi6n, D. Antonio Raymundo Es-
pantaleón, el Rey (q. D. g.) se ha ¡er-
ndo oonc:ederle el pase • la situaci6n de
r~a, con el haber que en su día le se-
fiale el Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos. aftos. Madrid
a'l de abril de 1928.
El Gen«al eft<arpclo del d~
ANTONIO ~OSAD. ORTEGA
Sellor Capitán general de la tercera re-
gión.
Seflores Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Mariaa e Interventor ¡re-
..alelel EjércilD.
© Ministerio de Defensa
·Buca••
.. lllIeCntIriI , DiI ecd ........
........... , Ie ....
CeIanJet
OireeciÓl1 general de InstrucciÓD
y Administración
.................m' ••1'III
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supre-
mo, en virtud de ·Ias facultades que
le están conferidas, ha examinado el
expediente instruido a petición de
doña Sara Rivera Otero, huérfana del
oficial segundo de Administración Mi-
litar don Eulogio Rivera del Alamo;
en solicitud de que la transmisión ele
pensión que k corresponde percibir
D.O' .... ,.
pcw' •• madre, el la de 750 peRtu
...Iea, eD TeZ de- la. 700. que por
relOlaclóD de e.te Alto Cuerpo, ele 21
de diciembre de 1927. le fR CODce·
elida.
Comiderando. qUe conforme al pri·
mitivo acuerdo de concesión de pen-
sión a su nombre, y a lo preceptuado
en la tarifa 120 del Reglamento del
Montepío Militar.
Este Alto Cuerpo, en 12 del actual,
ha resuelto desestimar la inst:mcia
de la interesada, por carecer de de-
recho a la pensión que soliCita.
Lo que orden del Sr. Presidente,'
tengo el honor de comunicar a V. E.
para su conocimiento' y el de la in-
teresada. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 25 de abril de 1928.
El General S"Crelario
PEDRO VIEIlDUGO CASTRO
Excmo. Sr. Gobernador Militar de
la Coruña.
r:~:,:':I='o=';.;:"~ ..... ._"_"_"_1_92I~ ~ ._
PARTE NO OFICIAL
S.III." Sec'" Cateprfa 1 &' 'di jma .. c....
-
Estado de Caja.- Me. de febrero de 1928
===R:;p:=m:;o:=n::,=n::t,=o:n=,::,"=n':dfto:'=O, 175.339,68
INORESOS
lile.... que ......tlsfec:ho Ctlotu 4e fedau
utertores
Yeguada y "ementales d~ Smid-el-Mi
y Dep65it() de ganad() de lo,racl1e
(enero) .,. . . . .• ..• . • 36,00
Sargento, Mibue1 V,árquez (r.oviembre
a ;octu .1) .. , o.. o.. ..• •• o• • • • • • 8,00
Regularlos de Ceuta (enero).......... 46,75
Escuela de Equitación (enero) .• . • . ••• 45,5U
Cuerpo. que han satisfeeho sus euotaa en f1
mes actual
R~. L;1nc. Rt:y 'j Secretario causas 5.- región ....
Id~m Reina •.•.••••••••••.•••.•••..•.••••
d:m Pril\cipe ••••••••• • •.••.•••••••••••••
Id ~m Romon y i)ecret.° causas o ••••' •••••••• ' ••
Ide :. farnesio e lo. id.. . . . . • • • • •• • .••.••.•..
Id;m Vm •. vlciosa. . . •• • . ••••• • •. . •••• • ••.••.
ldc.tii E'~paña lo ' ..
Idem S4~unt:1 lo.. . # ~" ••••••••••• ,
IdCr:l Dra~oll(s de Santiago •• .. o ••• o ••••••••
ídem M,,"resa y S~cre\lmo caU!lA1 4.· regiór..••••
Idem NUlI1an~ja .•..•.••.•••••••.•••••• ' ••••
Idem C¡¡za,Iores de Lusitania. • •• • ••••.•••••••
'deln A1rnansA .
(d.:m A cántara ••••.••••••.• , •••••••••••• l'
ldem Tila't'tra.••..•••.••• I • • •• • I • •• • l.' • I ••
Id~m AlbucrJ. .•.•••••••••.••• , ••• I • 1'" ••• I
Idem relUjn. .• . o ••••• , •• :....... • •••••••
Id'em de los Cutllle:09. . • •••.•••••.•.•••••
Ide n Húaara dI: la Priacesa .
Jdcm P.vfa .••• l' ••.••••••••••••••• , •••••
Idem Cazador el Alfonl'O XII ••••.••..•. • •.•
Idem Victoria Eu¡enia y Sccret.n caus3s3."regi6a
'delll VUlarrobledo •••.•••••.••••. • ••••••••
ldem Alfonso XliI ••••.•••••.•.•.•..•••••..••
Idem O'lll.la...... ..... ... . .•............••
IdClft Tretit\C'. •..••••••• • .•••••.••.•••.•••
ldem MarI. Criatina.. •• • .• • ..•••..••••••••.•
ldem Cat.tr•••.•....•••.•.•.••.•.•.•.• I ••••
e..:o ta Real••••••••• I •••••••••••••••••••••
Academia de Caballcrf••••••••••• , •.•••••••••
..... ,"la Jalifiana de Lanche ..••••••••••••.••
Pesetu.
136,25
49,75
108ó7
108.':>0
1l/8,75
74,'10
7/,2'>
5402
107,93
1UI,75
9-+,'15
1LO,VO
73.7:>
79,50
111,00
79,60
80,/5
64.75
84,53
1l1,7~
114,2~
123,00
85,15
62,1,0
11-1,75
64,/5
54,2~
70,7~
47,7')
26.75
40,96
3,lO
Terdo • I •••••••••• " • .;. • ••••••••••••••••••
Urupo de Re21llares de Tetuán .••••••••.•••••
1< em 111: Mdílla........................ • .•
Idem de Ceuta ...••••• I ••• I • • • • • • •• " •••••••
Idem de Lara( he.. . • • • • . • • • • • • • . • • •• • •••••
lde " d~ Alhuccm s .•.• • .••••••••.•.••....
MI iSlelÍo rl. 1.. Guerra.. .. ..
t:, cuda ::>uperior de Uuer ra ",'" ••••••••• .
lde:m Lenlrd lle Tiro ••••.•••..••••.• 0••••••••
Idem de Equitación ..•.....••.• • .••••.••••.
l.h·p6sito de: Remonta y Compra de ganado.••.
dem de Ganado de MeJi,la .
lrlelll id nc Ceuta .. .•.•••.••..•••••• • .••.•
YeguadJ Mi it·r de Jerez .
Idem y Sementales de Smid-el-Mi y Depósito
de Ganado dr: Larache ..•... " ..•..••.•.•.•
DepOSito de: Heé¡Ía y doma de jerez..•••••••.•
ldem de Edja ..• . ..•.•.••••.•..••.•..••••.
D~p6silO de Semtñtales de la l.. zona pecuaria.
1 Jc:m 2.· id . . • • •• ••••••••.••.. • •• I I • • •• "'
ld{ ro 3.a id ••• I ••••••••••• ~ •••••••••••••••••
ldem 4.· id. ••••••••••••••••••••••••••• ;. •••••
ldt'm 5.& id •• ••••••••••••••••• ~ •••• l ••••••
ldem b.a id •••.•••••••••.•..••.•••••••••••••
Idem 7.- id •••••••• l ••••••••••• c •••••••••••
jdem 8.- id...••••••••••.• 1 •••••• 1 ••••••••••
Idem de Hospitalet. . .• . •.....•• o • • • • • • •• ••
~ecrelario de causas de la l." Región ......, .....
PtCüdor«:b MililanZ9 •••••••.•••••••••• l ••••••
cmtro E.kctrot~cnico.•••••••••.•.• , • I •••• 11'
Inválidos •••••• I ••••••••••••••••••••••
Retirados.•••.•.•••••••.••••••.••••.••••••.
TOTAL •••••••••••••••
DASTOS
En sellos de correos por correspondencia a So-
cios .retirados ••••••••..••••••••.•••.•••.••
QUBDAN •••••• t •• ".
OEM~TRACION
En C"fc Banco de f!lpaftL ••• I • •• • •••••••••••••
En abonarfs. l"'" I l" l" l' l" l •• ·' •• l" ••
Metalico eu Caja.... • ••••.••••••.••••••••• ;
En papel del Estado 115 por 100 amortizable •••
IOUAL .
8,50
49,00
44,24
44,75
51,75
~,50
16,/5
26,55
45,~O
lOl,SO
•
27,00
47,00
32,00
82,25
111,50
90,'>0
~5,50
61J,'l0
6';,23
83,00
7u,50
fló,88
61,25
78,25
6,llO
216,70
6,00
4,00
14,00
179.590129
2,31
J79.587,9t
15.m,1'
3604,06
6U,2i
J5Q.8111,"
119.587,9f
.M.IIdrid 29 de febrenJ de 1928. - El ~to cajero, Bonifacio OaOt¡¡o -Intervine el Suboficial, Julio S.,..,·
ldudse: d CotnaDdantc:, ld/¡Illtl A/tNtu.-V.· B.o-flCorolld fresideak,. RICtII'do CbIJIlSII. o
-------------VANtm.....or.- . ..~ .. Jj c....
© Ministerio de Defensa
DiarIo OOclal , ColeccIón Legislativa
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
"muo o pUqzo deJ dfa..... •.•••• o~ padas
• • atrasado. . .. • • .. • • O;tJ •
PlugramM .. .. .. .. .. .. •.. . .. . . • . .. 0,50 •
SUSCRI PCION ES
Al
DI.orIo Olldal
Ala
Coleccl6D Lqtll.tl..
Al
Plarlo OIlda1
,
ColrcclóD Lql.lltln
San t iMadrid Y provincias ............ 14,00 • 400 ... 11.00 •
ea re. •• • •• • ütranjero,. •••••.. , .••••••.•••• 21,00 t 12,00 • 33,00 •
Alt Ilhadrid '1 plcwincia ............ 28,00
~ 8,00 • 34.00 •l' .• , • Extranjero ................ ,. ••• ,. 0;-4,00 • 24,00 • 66,00 •
Las suscripciones particulares se admitirán, como mfnimurn, por un semestre, princlpian'do "'11 1.° de f?nr ror
abril, julio u octubre. En (as suscripciones que sr hagan drsput's de las citadas fechas, no se servirán números
. atrasados ni se hará descuento alguno por rste concepto ell los precios fijados.
los pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Giro postal, se indicará el número
J fecha drl resguardo entregado por la oficina COrrt:spondicnte. •
. las reclamaciones de números o pliegos de una u olra publicación que hayan dejado de recibir los señorea
suscriptores, serán atendidas gratuitamente si se ·hacen en estos plazos:
J:.n Madrid, las del DIARIO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fech~, y las de la ColeccJdn u-
glslatlv Q en igual perlodo de tiempo, drspues dr rrcil>ir el pliego siguirnte al que no haya llegado
poder.
En provincias-yen el extranjero se entenderan ampliados los anteriores plazos en ocho dlas y en dos meses
r~pcctivamente
Después de los plazo!i indicados no ser~n atendidas las reclamaciones y pedidos s
no vienen acampanadas de su importe, a ralóll de 0,50 pesetas cada lIúmero del DIA!(IO
., OfICIAL o pliego de Co/tcciJn Legislativa.
PUBLIC~CIOl\E) OfiCIALES QUE SE HALLAN EN VENTA EN ESTA ADMINISTR ,_" ""
Diario Oficial
Tomos encuadernado. en holandesa por trimt:Strr~ DI: 1888 a la fecha.
Tomos cncuadrrnados en rústica, a 8 pc:scJas:
~ños i91-'¿ 3.°; 191~¿ 2.0¿ 3.° Y4.°, 1918,4.°; IIJ20, 4.°; 1911 Y 19l2, 1.0, 2.°, 3.° V4.°; IQ'J.l, 1.°. ? °.1.° v -t o. \924
"., 2.0, ~.o Y4. ; 1925, 1. ,2. 13.° 'f 4.D; 192fl, 1.°,2.°, 3.0 .y 4.°; l.", 2.°,3.° ) 4° de 1917, Yprimer trimestr.: de 1928.
Números sueltos, correspondientes a los años de IlU3 a la h:eha, a O,JO pesetas uno.
Colección Lelwlativa
J881, 1884, 1885, 1887, 1889, 1900 1918, 1919, 1920, 1921, 1922_W23, J924, 1925 Y 1926, a 9 pesetas el tomo
tltcuademlldo en rústica, 13 en n<Jladensa uuevoe, y urios tomos enc:uádlmado. en holandesa de distintos años, eu
bllcll U5C1, a 1'- '1 12 p..acbr.a tOnlO. .
Plie¡o, lueltos, de varios años, a 0,50 pesetas uno.
Gacetas •
. Se venden f,.,mos de la e 'laceta•. encuadernados en paita, años! 921 a 1925, inc!uske, cClmpl~tns, y su~ anexos'
Tom s ~ueltos de los anos 1911, primer sGmestre; 191" pri "cro y s ·.. undo; 1918, los cUJItro tric,trcs; 1919, primero y
stgundo.
La Admlnlstradón del "Diario Ofia,," , "Ctl !cetón Le~1:lutvU" 11'
es independiente del. Depósito de la Guerra. Por consiguiente, todos los.lledidos de LJ¡A~IO l' Ir'.;,
OfiCIAL y Colecc:ión Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, así corno anuncios,
suscripciones, giros y abonarés, deberán dirig-irse iil sei'lor Tenienlecoronel. administrador del ¡¡.
DIARIO OfICIAL del Ministerio de la Guerra y no al referido Depósito. I
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